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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh merek ekspresif diri 
terhadap terhadap loyalitas merek yang di mediasi oleh kecintaan 
merekPenelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan sampel 
sebanyak 140 responden yaitu mahasiswa di Kota Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode Roscoedengan jenis pengumpulan sampel dengan 
menggunakan purposive sampling dimana peneliti memberikan kriteria 
khusus pada pengambilan sampel. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuisioner. Tehnik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji 
reliabilitas, uji Multikolenieritas, Uji Normalitas, Analisis Regresi Metode 
Macro Hayes, uji parsial (uji t), uji signifikan simultan (uji f), uji koefisien 
determinasi (R2). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa merek ekspresif 
diri berpengaruh pada loyalitas merek yang dimediasi kecintaan merek pada 
produk uniqlo. 
 




















This study aims to analyze the influence of self-expressive brands on brand 
loyalty mediated by brand love. This research is a quantitative study using a 
sample of 140 respondents, namely students in the city of Surakarta. This 
study uses the Roscoe method with the type of sample collection using 
purposive sampling where the researcher provides specific criteria for 
sampling. The data collection method used a questionnaire. The data 
analysis techniques used were validity test, reliability test, Multikolinearitas 
test, Normalitas test, Hayes Macro Regression Analysis, regression 
coefficient test and partial test (t test), simultaneous significant test (f test), 
determination coefficient test (R2). The results of this study explain that self-
expressive brand affects brand loyalty mediated by brand love for uniqlo 
products. 
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